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This paper outlines the methodology being used in the Australian Research Council Funded Linkage 
project, Fostering Digital Participation through Living Labs in Regional and Rural Australia. This 
project is being conducted in partnership with the State Library of Queensland, Toowoomba 
Regional Library Service, the Empire Theatre in Toowoomba and Townsville City Libraries. The social 
living labs methodology provides new ways to involve community members in developing solutions 
to locally based examples of digital non‐participation and digital ‘under‐participation’. Under‐
participation is theorized as digital participation that occurs at relatively superficial levels that 
contribute little to individuals’ social and economic mobility. The social living labs methodology 
extends on established living labs approaches to research (Schuurman et al., 2015), which typically 
involve end users in product development and systems solutions. Our approach aims to foster 
networks of social connection, civic participation and connected learning though interest driven 
digital participation.  
 
The methodology has to date led to the establishment of several ‘living lab’ sites in rural and 
regional centers and has fostered significant amounts of digital participation. A key theme emerging 
in the project is that success relies on an in‐depth understanding of local context and need and that 
each group of community participants is unique. Regardless, several practices seem to lead to 
success. Collecting data on local community needs by directly speaking with community members 
seems essential as is gaining an understanding of the local ecology of community support for digital 
participation across available organisations and institutions. Finding opportunities for genuine 
interest driven participation, rather than technology‐led activities is also a key to success. The paper 
will provide specific case studies of the use of the social living labs methodology to support the 
project’s emerging findings.  
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